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景觀環境規劃應用在參與式社區營造之地貌塑造分析-妝點愛河為例 
The Sustainable Plan for the Environmental Development in KaoshiungCounty 
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3 Wates, Nick / Knevitt Charles，謝慶達/林賢卿譯，社區建築 = Community Architecture) : 人民如
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社區產業資源開發整合、 傳承研習、 創意行銷計畫 
實施內容---- 
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